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Washington, D C 9 October 1968
Prominente banquero del Valle de Texas, el Sr don Roberto de la
Garza, quien en unos dias sera el principal funcionario del Nuevo Border
Bank de Hidalgo, Texas, y su Sra esposa Gilda Barron de la Garza han
regresado al Valle despues de cumplir con honrosa invitacion del Presidente
de los Estados Unidos, el Sr Lyndon B Johnson.
Despues de cumplir con su invitacion a la Casa Blanca, el matrimonio
de la Garza visito con su hermano, el Diputado Federal, Lic Eligio 'Kika'
de la Garza y su honorable familia, quienes radican en el Estado de
Virginia, continguo a la Ciudad de Washington, Distrito Federal.
La invitacion del Presidente Johnson a los esposos de la Garza
fue para que Ie acompafiaron a el y su Sra esposa Lady Bird Johnson, a
una cena formal de estado, en honra del Presidente de la Republica de
Chad, un pais afro-central, que se encontraba haciendo una visita de
Estado en EEUU. La cena fue atendida por altos funcionarios de ambos paises,
aSi como destacados hombres de negocio y prominentes artistas de cine y
television, entre ellos el cantante Robert Goulet, quien con la Sra
Lynda Johnson Robb, hija de presidente y la Sra Johnson fueron companeros
de mesa de la pareja de la Garza, que ha regresado a su hogar encantados
de tan bellisimo festejo y con grandes elogios para el Presidente Johnson
y su Sra esposa Lady Bird Johnson por la gran labor que ambos hacen por su
patria, por la frontera Mexico-Estados Unidos, y por el gran carino y respeto
que ambos tienen por Mexico y todos los Mexicanos.
